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Coulisses
Avant-programme culturel : région
Nord-Portugal, Franche-Comté
1 6 au 12 juin : Accueil d'un spectacle professionnel portugais, mimes et lumières, Equipa
Espiral dans le cadre de BVOJ.
2 8  au  24  juin :  Exposition des  photos  d'un photographe de  Braga dans  des  cafés
Bisontins, accompagnée de musique portugaise actuelle.
• 8 au 16 juin : Café Marulaz.
• 16 au 24 juin : Café du Théâtre.
3 8-24  juin,  salle  Quémada,  C.L.A. :  Exposition  « Les  grandes  découvertes  au
Portugal. »
• 8  juin,  à  20h30,  salle  Quémada,  C.L.A. :  Conférence sur  « Les  grandes  découvertes  au
Portugal », par Dr Antonio LAZARO (Professeur d'histoire à l'Université du Minho.).
• 23 juin, à la présidence de l'Université de Franche-Comté : Remise d'ouvrages sur le thème
de l'exposition au Président de l'Université de Franche-Comté, en présence de personnalités
régionales et Portugaises et de l'A.R.E.T.E.
4 Du 11 au 18 juin à la Faculté des Lettres : Exposition d'ouvrages Portugais traduits en
Français avec présentation d'auteurs :
• conférence sur la littérature contemporaine portugaise.
• accueil d'un auteur et lectures.
• conférence  sur  la  traduction  de  bandes  dessinées  par  Mongi  MADINI professeur  de
linguistique à l’Université de Franche-Comté, et Arlindo FAGUNDES, écrivain et auteur de BD.
5 18-22  juin :  Vèmes Rencontres  Internationales,  Théatre  et  Université,  TU  Nord
Portugal – Franche-Comté.
• Samedi 18 :  IL ÉTAIT UNE FOIS ,  TUFC-Besançon, Amphithéâtre de plein-air UFR-STAPS à
21h30
• Dimanche 19 : WOYZECK de Büchner, TU du Minho, Montjoye à 20h30.
• Lundi 20 : CANDIDE de Voltaire, TU Umbigo, Montjoye à 20h30.
• Mardi 21 : CHEMINS DE CROIX de Kangni Alemdjrodo, TUFC-Montbéliard, Montjoye à 20h30.
• Mercredi 22 : O AUTO DE MOFINA MENDES de Gil Vicente, TU de Porto, Montjoye à 20h30.
Ateliers en vue d'une co-production bilatérale en 1995.
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6 24  juin,  Musée  des  Beaux-Arts :  Concert  de  musique  baroque  portugaise,  Carlos
Seixas.
Au clavecin : Anne Robert.
A CONFIRMER :
7 Mairie de Besançon : Exposition d'azulejos.
Mairie de Besançon : Exposition de plans et des jardins de la vieille ville de Braga.
Echange de jeunes photographes entre Besançon et Braga : vision d'une ville. Une
exposition sera présentée dans les régions du Minho et de Franche-Comté en 1995.
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